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Tijekom 2017. i 2018. godine Institut za arheologiju nastavio je sa sustavnim arheološkim iskopavanjem na lokalitetu Kal-
nik – Igrišče. Ispod arheoloških zapisa koji ukazuju da se na tom prostoru, tijekom kasnog Ha B stupnja prema relativnoj 
kronologiji, odvijala metalurška aktivnost, otkriveno je višeslojno urušenje starijeg objekta stambeno-radnog karaktera koji se 
također datira u Ha B stupanj. Osim toga, istraženi su i ostaci objekta iz prijelaza Ha A u Ha B stupanj koji je dijelom ošte-
ćen graditeljskim intervencijama iz mlađe faze kulture polja sa žarama. Arheološki je ustanovljen snažan kontinuitet života 
tijekom kasnog brončanog doba, a karakter nalaza kao i promjene u načinu korištenja prostora pokazatelj su dinamičnih 
drušveno-gospodarskih promjena.
Ključne riječi: Kalnik – Igrišče, arheološka iskopavanja, kasno brončano doba
In 2017 and 2018, the Institute of Archaeology continued the systematic archaeological excavations on the Kalnik – Igrišče 
site. Under the archaeological records indicating metallurgical activities in the area during the late Ha B phase according to 
relative chronology, the excavations uncovered a collapsed multi-layered older structure of a residential/work nature, which has 
been dated also to the Ha B phase. Moreover, the research revealed the remains of a structure from the transition phase of Ha 
A to Ha B phase, which was largely damaged by building interventions from the earlier phase of the Urnfield culture. From 
the archaeological aspect, a strong continuity of life in the Late Bronze Age has been identified; the character of the finds and 
the changes in the mode of the site usage indicate dynamic social/economic changes.
Key words: Kalnik – Igrišče, archaeological excavations, Late Bronze Age
Dosadašnji rezultati istraživanja
Godine 2014. započeto je arheološko iskopavanje 
na lokalitetu Kalnik – Igrišče te je definirano iskopno po-
dručje dimenzija 9 x 13 m na prostoru neposredno uz 
sondu istraženu između 2006. i 2012. godine. Cilj novih 
iskopavanja je u cijelosti istražiti urušenje brončanodob-
nog objekta, koji je prvi put otkriven tijekom kampanje 
2006.–2012. i to na prostoru zapadno, neposredno uz 
novi iskop. Pretpostavka je bila da se istočni dio objek-
ta nalazi na položaju nove sonde što se pokazalo točnim. 
Zbog velike površine i izrazite slojevitosti mlađih arheo-
loških razdoblja (Karavanić et al. 2015; Karavanić, Ku-
delić 2016) te složenosti arheoloških zapisa na nalazištu, 
istraživanja su potrajala u kontinuitetu do 2019. godine. 
Tijekom arheoloških iskopavanja otkriveni su i doku-
mentirani pokretni i nepokretni nalazi iz kasnog srednjeg 
vijeka, kasne antike, starijeg i mlađeg željeznog doba dok 
su najbrojniji, ali i najočuvaniji ostaci iz kasnog bron-
čanog doba (Karavanić et al. 2015; Karavanić, Kudelić 
2016; 2017). 
Bez obzira na sadržaj mlađih arheoloških slojeva, 
kasnobrončanodobni ulomci keramičkih posuda obilno 
su prisutni u svim dokumentiranim mlađim slojevima i 
to nerijetko u omjeru 1:3. Intaktni brončanodobni slojevi 
kao i pokretni nalazi otkriveni su ispod ostataka plitko 
ukopanog objekta iz mlađeg željeznog doba odnosno is-
pod sloja tla (SJ 307) u koji je taj objekt bio ukopan. 
Pretpostavlja se da je riječ o mlađem sedimentu koji je 
djelomično nastao erozivnim procesima koji su obilato 
prisutni na brdovitom Kalniku. Sloj je kompaktan, na-
lazi se na čitavom prostoru istraživanja debljine desetak 
centimetara, sadrži pretežno brončanodobne keramičke 
ulomke i čini se kako je potpuno očuvao objekte kasnog 
brončanog doba koji se nalaze ispod njega.
S. Karavanić, A. Kudelić, Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 2017. i 2018. godini, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 167–172
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Po uklanjanju navedenog sloja prvo su otkrivene su-
hozidne strukture i zaravni odnosno terase kojima se regu-
lirao prirodan pad terena. Na istraženom prostoru tako su 
zabilježene minimalno dvije terase s nekoliko prostornih 
jedinica koje su definirane specifičnom aktivnošću koja se 
na njima odvijala. Naime, otkriveni su ostaci ognjišta te 
vjerojatno ostaci peći koji se, budući da su uz njih prona-
đeni karakteristični pokretni nalazi (brončani ingot, sit-
no lomljeni brončani predmeti, sopalj/puhaljka, troska, 
fragmenti kalupa za lijevanje predmeta, rastaljeni ulomci 
keramičkih posuda), tumače kao dio prostora vezanog uz 
metalurške aktivnosti (Karavanić, Kudelić 2017). Pret-
postavka je da se aktivnost odvijala u poluzatvorenom ili 
natkrivenom prostoru na što nas upućuje priroda talo-
ženja slojeva na tom prostoru, te činjenica da je položaj 
po napuštanju djelomično zatrpan slojem erozije. Prostor 
za odvijanje metalurških aktivnosti nalazio se izravno na 
starijem sloju, također nataloženom uslijed klizanja tla, 
a koji je prekrio još stariji objekt također datiran u Ha B 
stupanj.1 
Taj stariji objekt predstavlja složeno urušenje očuva-
no in situ te vjerojatno čini višerazinsku strukturu. Osim 
toga, objekt je bio ispunjen s izrazito velikom količinom 
pokretnog materijala, pretežno ulomaka keramičkih po-
suda i djelomično cjelovitih posuda, a njihovi ostaci bili 
su očuvani u nekoliko slojeva i to na velikim površinama. 
Nadalje, očuvano je i mnogo karboniziranog biljnog ma-
terijala i to žitarica, mahunarki, plodova voća, termalno 
obrađene hrane kao i izgorenog drveta. Iskopavanjem su 
otkriveni i suhozidni temelji objekta unutar kojega su 
otkrivene tri cjeline koje vjerojatno predstavljaju ostat-
ke triju prostorija različitih funkcionalnih karakteristika. 
Objekt je bio izgrađen na jednoj većoj, umjetno stvorenoj 
zaravni, te je bio djelomično ukopan i to na svojoj sjever-
noj strani, kao što su to pokazala iskopavanja iste tvore-
vine provedena između 2006. i 2012. godine. Izgradnja 
tog objekta je uništila veći dio kulturnog sloja iz starije 
faze kulture polja sa žarama koja je ostala očuvana samo 
s istočne strane ukopa i to relativno plitko u odnosu na 
razinu današnje hodne površine. 
Pokretni nalazi koji su do sada otkriveni (keramičke 
posude, utezi za tkalački stan, pršljenovi za predenje niti, 
metalni predmeti, kamene alatke) uglavnom ukazuju na 
različite aktivnosti koje su se provodile na tom prostoru 
(Karavanić, Kudelić 2017).
Zbog velike količine pokretnog materijala, složenih 
arheoloških zapisa i dokumentacijskih postupaka, kojima 
su takve situacije bilježene, istraživanjem nismo dosegli 
tzv. zdrave, geološke slojeve. Iz tih razloga arheološka 
istraživanja nastavljena su tijekom 2017. i 2018. godine. 2
Novi rezultati istraživanja 
Nastavljeno je istraživanje slojeva urušenja bron-
čanodobnog objekta s pripadajućim inventarom (peći i 
ognjišta, ostaci drvene arhitekture te brojne keramičke 
posude i ostaci karboniziranih sjemenki). U sjevernom 
dijelu objekta ispod slojeva s izrazitijom količinom razbi-
1 Dokazi o proizvodnji metalnih predmeta u naselju zabilježeni su i istra-
živanjima provedenim 90-ih godina prošlog stoljeća i to stotinjak metara 
zapadno od lokacije na kojoj se danas provodi iskopavanje (Majnarić-Pan-
džić 1992; Vrdoljak 1992; Vrdoljak, Forenbaher 1995).
2 Voditeljica arheoloških iskopavanja je dr. sc. Snježana Karavanić, a zamje-
nica voditeljice dr. sc. Andreja Kudelić. U istraživanjima su sudjelovali: 
studenti Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakuteta Sveučilišta u Za-
grebu, Mia Marijan, Dalibor Branković, Izabela Andrašić, Marko Babeli 
i Franka Ovčarić. 
jenih keramičkih posuda otkriven je sloj izgorene gline te 
se ubrzo ustanovilo da je riječ o podnici ognjišta (SJ 434). 
Ognjište je vrlo dobro očuvano i nalazi se u zapadnom di-
jelu sjeverne prostorije objekta dok se istočno od ognjišta 
nalazio sloj tla (SJ 436) tamno sive boje s ostacima karbo-
niziranog drveta (sl.1). Uz sjeverni i istočni rub tamnosi-
vog sloja nalazili su se ostaci izgorene drvene grede uz koju 
se protezala i izgorena glina crvene i žućkasto‐narančaste 
boje (SJ 435, smjer zapad – istok i sjever – jug). Ognjište, 
sloj s ostacima drveta i komadići drvenih greda s ostacima 
zapečene gline čine jednu cjelinu i vjerojatno se radi o slo-
ženoj konstrukciji ognjišta izdignutog od razine tla (pret-
postavlja se da je konstrukcija bila izgrađena od drveta i 
premazana glinom). Na ognjištu je pronađena keramička 
peka u čijoj se neposrednoj blizini te ispod nje nalazio 
sloj sivo‐bijelog pepela. Osim toga, na ognjištu se nalazila 
i plitka zdjela uvučenog ruba integrirana u ognjište i za-
punjena pepelom. Uklanjanjem zdjele otkriveni su ostaci 
još dvije, starije i oštećene posude (zdjela i lonac) koje 
su također bile integrirane u ognjište. Pretpostavlja se da 
su tijekom obnove ognjišta starije i dotrajale ili oštećene 
posude bile zamjenjivane novima. Ognjište je djelomično 
načinjeno od razbijenih keramičkih posuda koje su slaga-
ne u slojevima međutim ne na svim dijelovima površine. 
Na slojevima s ostacima karboniziranog drveta 
otkriveno je tek nekoliko ulomaka keramike i dvije 
cjelovite posude pronađene uz veći komad drveta na 
kojemu se nalazilo grumenje sastavljeno od karboniziranih 
ostataka termalno obrađenih zrna prosa i žitarica. Slično 
grumenje otkriveno je i u zdjeli koja je bila integrirana 
u podnicu ognjišta, što je otkriveno prilikom obrade 
pokretnih nalaza, nakon iskopavanja. Ukupne dimenzije 
ognjišta su tek procjena jer ognjište je bilo razlomljeno 
na više dijelova što je vjerojatno posljedica urušavanja. 
Procijenjena dimenzija ognjišta iznosi 1 x 1,5 m, a 
dimenzija čitave konstrukcije uključujući dio koji je bio 
izrađen isključivo od drveta 1,5 x 2,5 m. Na prostoru 
južno od opisanih struktura otkriveni su i dokumentirani 
slojevi koji se pojednostavljeno svode u dvije zasebne, no 
međusobno povezane cjeline. Prvu čini dio neposredno 
južnije od strukture ognjišta, a riječ je o sloju tla s ostacima 
karboniziranog drveta i žitarica koji se pruža u smjeru 
zapad – istok u širini od 1 do 1,5 m. U sloju je pronađena 
vrlo mala količina ulomaka keramičkih posuda. Međutim, 
neposredno južnije od navedenog sloja pronađen 
je depozit keramičkih ulomaka. Slojevi razbijenih 
keramičkih posuda (SJ 455, 472, 479 i 480) mjestimično 
se nalaze zajedno s kućnim lijepom i grudicama izgorene 
gline (sl. 1). Čišćenjem depozita ponekada je bilo moguće 
pretpostaviti da se radi o cjelovitoj posudi, no ponekad su 
ulomci djelovali vrlo razjedinjeno kao da pripadaju setu 
različitih posuda. Čišćenjem jednog sloja s keramikom, 
njihovim dokumentiranjem te potom i uklanjanjem bio 
bi otkriven novi sloj keramičkih ulomaka. Takva količina 
nalaza do sada nije zabilježena na jednome mjestu 
(na prostoru veličine cca 4 m2) tijekom arheoloških 
iskopavanja na Kalniku, a koliko je autorima rada poznato 
iz literature i iskustva niti unutar naselja na vremenski 
bliskim lokalitetima uopće. Zajedno s ulomcima 
keramike pronađene su i karbonizirane sjemenke prosa, 
boba, pšenice i žireva (sl. 2). Posljednji, odnosno donji sloj 
ulomaka keramike (SJ 480) čine veći ulomci posuda većih 
dimenzija. Osim lonaca pronađena je i manja količina 
ulomaka keramičkih posuda tanjih stijenki i glačane 
površine ukrašene tehnikom pseudoschnur ili urezivanjem 
lučnih motiva tzv. girlandi. Za sada se tek pretpostavlja da 
je u tom dijelu objekta bila kućna ostava u kojoj se nalazila 
veća količina keramičkih posuda za zalihe vjerojatno 
položenih na više razina. Nalazi se preliminarno datiraju 
S. Karavanić, A. Kudelić, Kalnik – Igrišče – results of archaeological excavations in 2017 and 2018, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 167–172
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u period između 10. i kraja 9. st. pr. Kr. 
Istočno od opisanih struktura i pokretnih nalaza 
otkriven je niz rupa za stupove koji prate strukturu od 
kamena koja se pruža u smjeru sjever – jug. Pretpostav-
lja se da je riječ o nosivim stupovima istočnog zida kuće 
dok je struktura od kamena iskorištena kao svojevrsno 
nadzemno temeljenje stupova i to u krajnjem sjevernom, 
istočnom te djelomično i južnom dijelu objekta. U skladu 
s time stoji i pretpostavka da veći dio istraženih struktura 
od kamena nisu temeljene (za njih ne postoji ukop). Sa 
sjeverne strane objekta djelomično je očuvana i drvena 
greda koja se pruža u smjeru zapad – istok te neposredno 
sjeverno od nje sloj izgorene gline narančaste boje koji se 
također pruža u istom smjeru.
Sa sjeverne i istočne strane definiran je rub uko-
pa koji je napravljen radi niveliranja prostora kako bi se 
omogućila gradnja ovog objekta. Na padini sjeveroistoč-
nog ugla tog ukopa dokumentirano je urušenje sastav-
ljeno od isključivo kućnog lijepa pri čemu je djelomično 
spaljena i padina odnosno stijenka ukopa koja je uslijed 
Sl. 1  Ostaci ognjišta, sloja s izgorenim ostacima drveta i drvenih greda i depozit razbijenih keramičkih posuda (snimila: A. Kudelić)
Fig. 1  The remains of the hearth, the layer with burnt wood and wooden beams and deposit of broken pottery vessels (photo: A. Kudelić)
Sl. 2  Karbonizirane žitarice i žirevi pronađeni su u manjim i većim nakupinama te se pretpostavlja da su bili pohranjeni u vreće načinjene od organskog materijala 
(snimila: A. Kudelić)
Fig. 2  Carbonized grains of wheat and acorn found in smaller and also larger clusters presumed to have been stored in bags made of organic material (photo: A. Kudelić)
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gorenja poprimila crvenkasto‐žutu boju. Ulomci lijepa 
sadrže otiske drvenih oblica, kao i ostatke pljeve i sjemen-
ki žitarica koje su se dodavale blatu korištenom za izradu 
kućnoga lijepa. Ukop je, čini se, presjekao kulturni sloj iz 
starije faze kulture polja žarama koji se pruža duž istočnog 
dijela sonde, a radi se o kompaktnom glinovito-kameni-
tom tlu žuto‐smeđe boje koji se pojavljuje relativno plit-
ko ispod površine humusa (SJ 375). U njemu su nađeni 
ulomci brončanodobne keramike, fragmentirane i u ma-
loj količini, zatim keramički utezi piramidalnog oblika i 
malih dimenzija, ulomci brončane žice i igala, a svi nalazi 
karakteristični su za Ha A stupnja kulture polja sa žarama. 
Istraživanja su nastavljena 2018. godine tijekom 
srpnja. U tom trenutku čitav inventar kuće je istražen i 
uklonjen. Ispod depozita keramičkih ulomaka, ognjišta te 
ostataka karboniziranih sjemenki i izgorenog drveta ot-
kriven je sloj (SJ 493) maslinasto‐smeđe boje, glinovito 
prahovitog sastava koji sadrži vrlo sitne komadiće ugljena 
i ulomke keramike većeg stupnja razlomljenosti. Njego-
va debljina u središnjem dijelu sonde iznosila je više od 
20-ak cm, dok se na pojedinim mjestima nalazio u vrlo 
tankom sloju. Sloj je sadržavao keramičke ulomke karak-
teristične za Ha A stupanj (fasetirani rubovi, specifičan 
oblik šalica, dekoracije i sl.). Na razini tog sloja pojavilo 
se i mnoštvo negativa drvenih stupova. Naime, prilikom 
struganja površine tla na mjestu gdje je nekada stajao dr-
veni stup ili greda u nekoliko slučajeva otvorila se rupa u 
tlu, dubine od 20 do čak 50 cm, dok je promjer takvih 
rupa uglavnom iznosio između 10 i 15 cm, te rjeđe 20-
ak centimetara. Nerijetko se ostaci stupova pronalaze u 
paru, koje u nekoliko slučajeva povezuje jedan izduženi 
zajednički ukop. Otisci su ponekad zapunjeni tlom koje 
sadrži manje i kamenje srednje veličine dok su u pojedi-
nim ukopima pronađeni ostaci izgorenog drvenog stupa 
(sl. 3). Velika količina stupova i njihov prostorni raspored 
za sada ukazuju na različite faze dogradnje, popravljanja 
ili zamjene dotrajalih stupova i slično te se pretpostavlja 
da stupovi pripadaju i vremenski različitim objektima/
horizontima. 
U južnom dijelu sonde, a nakon uklanjanja svih 
slojeva koji su sadržavali vidljive tragove gorenja poput 
ostataka izgorenog drveta u obliku greda, podnica (sloj 
crnog tla s manjim komadićima izgorenog drveta) i zape-
čenog tla, otkriven je i uklonjen deblji sloj tla maslinaste 
boje a ispod njega otkriveni su ostaci djelomično očuva-
nog objekta iz starije faze kulture polja sa žarama (sl. 4). U 
urušenju objekta pronađeni su ostatci izgorenog drveta, 
odnosno dio drvene daske i grede. Osim izgorenog drve-
ta, otkriveno je urušenje dijela zida sastavljenog od veli-
kih komada kućnog lijepa s otiscima od drvenog pruća. 
Ispod urušenja otkrivene su dvije cjelovite plitke zdjele 
uvučenog oboda, većih dimenzija (oko 40 cm promjera) 
položene uz vjerojatno južni zid objekta. 
Osim toga, uz posude je pronađeno više keramičkih 
utega tzv. piramidalnog oblika i manjih dimenzija, za raz-
liku od mnogo većih dimenzija utega iz mlađeg objekta. 
Pretpostavlja se da je riječ o ostacima opreme za tkanje jer 
su očuvane i manje drvene grede za koje se pretpostavlja 
da su bile dio konstrukcije manjeg tkalačkog stana. Svi 
navedeni ostaci urušenja pronađeni su na tankom crnom 
sloju izgorenog organskog materijala pa se pretpostavlja 
da je riječ o ostacima drvenog poda kuće. Na razini sloja 
drvene podnice objekta, uz njegov sjeverni i istočni rub 
otkriveni su plitki otisci drvenih greda s plitkom ispunom 
od raspadnutog drveta. Otisci greda pružaju se u smjeru 
istok – zapad i sjever – jug te su u vezi s pojedinim jama-
ma od stupova. Navedeni objekt djelomično je oštećen s 
južne strane i to mlađim ukopom koji se datira u Ha B 
stupanj. Za razliku od južnog dijela sonde, u njezinom 
sjevernom dijelu ispod slojeva urušenja objekta iz Ha B 
stupnja nisu otkriveni ostaci iz starije faze kulture polja sa 
žarama. Pretpostavlja se da su oni uništeni tijekom izgrad-
nje mlađeg objekta.
Nakon uklanjanja svih slojeva urušenja, u južnom 
dijelu sonde, ustanovljen je kompaktniji sloj sivo-masli-
naste boje sa sitnim komadićima ugljena, malim ulomci-
ma keramike i većom količinom životinjskih kostiju. 
Pokretni nalazi
Od pokretnih nalaza nađenih u ruševini kuće dati-
rane u Ha B stupanj najviše je pronađeno keramičkih po-
suda odnosno njihovih ulomaka. Nakon pranja i pohrane 
građe zabilježeno je preko stotinu kutija isključivo nalaza 
lončarije i to iz dvije sezone iskopavanja. Osim posuda 
pronađeni su brojni keramički pršljenovi za predenje niti 
kao i piramidalni utezi te keramički kolutovi za tkalački 
stan. Međutim, nalazi su pronađeni sporadično unutar 
objekta i za sada nema in situ nalaza tkalačkog stana, ba-
rem što se tiče objekta iz mlađe faze kulture polja sa žara-
ma. Kasnobrončanodobni primjeri sličnih utega otkriveni 
su unutar ostataka naselja na lokalitetu Gars Thunau u 
Austriji (Schierer 1987) gdje su se osim piramidalnih ute-
ga pri tkanju upotrebljavali i keramički kolutovi. S druge 
strane, u objektu iz mlađe faze kulture polja sa žarama 
kao i unutar kulturnog sloja pojavljuju se piramidalni ke-
ramički utezi mnogo manjih dimenzija. Unutar urušenja 
starijeg objekta pronađeno je oko 20 takvih utega in situ, 
te se isti povezuju s ostacima drvene konstrukcije za koju 
Sl. 3  Dobro očuvani komad drvene grede (snimili: A. Kudelić, M. Marijan, I. 
Andrašić, D. Branković)
Fig. 3  Well-preserved pieces of wooden beams (photo: A. Kudelić, M. Marijan, I. 
Andrašić, D. Branković)
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se pretpostavlja da je dio vertikalnog tkalačkog stana.
Od keramičkih predmeta valja istaknuti i amor-
fni nalaz keramičke figurice sa zoomorfnim obilježjima 
kao i keramički predmet neobičnog oblika i nepoznate 
namjene čiju gotovo nevjerojatnu sličnost pronalazimo u 
nalazima s lokaliteta Târgu Mures u Transilvaniji (Berecki 
2015). Nalazi pripadaju skupini figura vrlo sličnih karak-
teristika kakve se nalaze na čitavom prostoru Karpatske 
kotline i pretpostavlja se da je riječ o predmetu simbolič-
kog značaja (Metzner-Nebelsick 1997). 
Osim predmeta od keramike, pronađene su i kame-
ne izrađevine. Osobito je zanimljiv nalaz odbojka u obli-
ku strelice kakvi su otkriveni i tijekom proteklih kampa-
nja iskopavanja. Takvi predmeti pronađeni su u kontekstu 
slojeva iz brončanog doba i dokaz su da je kamen, osim 
dominirajućih brončanih predmeta, još uvijek korišten za 
izradu alata. Na Kalniku su općenito posebno brojni nala-
zi kamenih poliranih trapezoidnih „sjekirica“ (Karavanić 
2009) kakve se često u literaturi vezuju uz starija razdoblja 
osobito neolitik i bakreno doba. Funkcija takvih predme-
ta nije u potpunosti jasna no oni su mogli biti korišteni 
za npr. finalnu obradu drveta, a mogle su imati i posebnu, 
simboličku funkciju. Naime, takve sjekirice nerijetko su 
perforirane pa se pretpostavlja da su nošene oko vrata kao 
svojevrsni amuleti, a jedan takav pronađen je i na Kalniku 
tijekom ove kampanje istraživanja. Na tragu slične funk-
cije je i zanimljiv nalaz perforiranog životinjskog zuba.
Kao i prethodnih sezona pronađeni su i predmeti 
izrađeni od brončane žice, lima ili su predmeti izliveni. 
Izdvajamo dva kalotasta dugmeta, no slične predmete 
nalazimo na širokom području kulture polja sa žarama 
te oni nisu kronološki osjetljivi. Pronađena je i bronča-
na igla koja vjerojatno predstavlja dio fibule nepoznatog 
tipa. Pronađena je i brončana igla sa zarolanom glavicom, 
a slične su otkrivene i na istovremenim lokalitetima na 
području današnje Slovenije (Dular 2013: 188). Takav tip 
igala nije osobito kronološki osjetljiv odnosno koriste se 
tijekom dugog vremenskog razdoblja od kasnog bronča-
nog do starijeg željeznog doba i distribuirane su na širo-
kom prostoru.
Tijekom istraživanja, posebice tijekom 2017. go-
dine u urušenju mlađeg objekta pronađeni su koštani 
predmeti i dijelovi izgorenih drvenih predmeta. Uslijed 
procesa karbonizacije očuvani su dijelovi drvene arhitek-
ture kao i dijelovi manjih drvenih predmeta. Zanimljiv je 
nalaz drvenog šiljka koji je pronađen ispod sloja pepela na 
ognjištu te predstavlja vrlo rijedak nalaz obrađenog drveta 
na kopnenim nalazištima. Drveni predmeti iz brončanog 
doba obično se nalaze u močvarnim ili podvodnim tipo-
vima arheoloških nalazišta. Karbonizacijom je očuvana i 
velika količina sjemenki žitarica, mahunarki, koštica voća, 
kao i termalno obrađene hrane. Premda je dio arheobo-
taničkih nalaza prikupljen prilikom istraživanja koja su 
se provodila između 2008. i 2012. godine već publici-
ran (Karavanić et al. 2015; 2017; Mareković et al. 2015), 
novoistraženi skup takvih nalaza u postupku je obrade i 
analize te se ovoga puta posebna pažnja posvetila točnoj 
lokaciji pojedinih vrsta karboniziranih sjemenki unutar i 
izvan kuće kako bi se mogao steći uvid u načine skladište-
nja i korištenja određenih namirnica unutar domaćinstva. 
Tijekom istraživanja pronađen je i jedan ulomak 
keramičke posude iz bakrenog doba stoga valja računa-
ti i na materijalne ostatke lasinjske kulture. No, za sada 
se samo pretpostavlja postojanje arheoloških tvorevina iz 
bakrenog doba i to isključivo na temelju nalaza otkrivenih 
tijekom 2011. godine (Karavanić et al. 2012).
Zaključno
Rezultati istraživanja pokazali su da je istraženi pros-
tor bio intenzivno korišten tijekom kasnog brončanog 
doba. Otkrivena su i istražena minimalno dva horizonta 
Ha B stupnja prema relativnoj kronologiji za brončano 
doba. Na istraženom području tijekom mlađe faze Ha B 
stupnja prostor je bio razdijeljen na više horizontalnih 
terasa, a na jednoj od njih koja je istražena u punoj širini 
otkriveni su ostaci radionice za obradu bronce i izradu 
brončanih predmeta. Ispod navedenih slojeva otkrivena 
je ruševina kuće koja se datira također u Ha B stupanj. 
Prema sadržaju inventara kuće pretpostavlja se da je imala 
i skladišni karakter. Izgradnji ovog objekta prethodilo 
je ravnanje padine čime je djelomično oštećen stariji 
objekt koji se datira u kraj starije i početak mlađe faze 
kulture polja sa žarama. U istočnom dijelu sonde nalazi 
se djelomično očuvan kulturni sloj iz starije faze kulture 
polja sa žarama ili Ha A stupnja. Premda istraživanja još 
nisu završena može se istaknuti da su njima otkrivena 
minimalno dva jasno odvojena horizonta s naglašeno 
Sl. 4  Inventar i slojevi urušenja objekta iz starije faze kulture polja sa žarama; keramički piramidalni utezi pronađeni duž izgorene drvene grede unutar urušenja 
kuće iz starije faze kulture polja sa žarama (snimile: A. Kudelić,  I. Andrašić, M. Marijan)
Fig. 4  Inventory from the house and structure ruins dated to an earlier phase of the Urnfield culture; ceramic pyramidal weights discovered along a wooden beam inside the 
ruins of the house dated to the earlier phase of the Urnfield culture (photo: A. Kudelić,  I. Andrašić, M. Marijan) 
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drugačijim principima korištenja istog prostora tijekom 
Ha B stupnja. Ustanovljeni su i dokumentirani in situ 
ostaci iz starije faze kulture polja sa žarama ili kasne faze 
Ha A stupnja koji se osim stratigrafijom jasno razlikuju i 
prema morfološkim karakteristikama keramičkih posuda 
kao i opreme za izradu tkanina.
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Summary
In 2017 and 2018 the Institute of archaeology continued with 
the excavation of the site Kalnik - Igrišče. The results of the excavation 
indicate that the investigated area was significantly used during the period 
of the Late Bronze Age. At least two horizons of the Ha B according to 
relative chronology for the Bronze Age have been established and exca-
vated. The remains from the younger Ha B phase belong to an structure 
which was partially open-type, and which yielded the remains of an oven, 
hearth, small fragments of bronze (fragmented objects of bronze wire), 
casting slag, bronze ingot, stone anvil, casting moulds, and the majority of 
pottery sherds with traces of exposure to high temperature. Therefore, it is 
assumed that these are the remains of a workshop for bronze metalwork-
ing. Besides that, it is assumed that the whole excavated area engages at 
least two terraces spreading in east-west direction, dividing the area into 
a northern and southern terrace of approx. 5 m width. The natural slope 
of the terrain conditioned the adjustment, which affected the spatial or-
ganization in the settlement and also the way the structures were built in 
it. The remains of the metal workshop were found on the remains of the 
stone structure of an older dwelling structure which is also dated to the Ha 
B phase according to relative chronology for the middle European Bronze 
Age. The structure was investigated in 2017 and 2018, and the excavated 
area consists of three interconnected but different archaeological units. In 
the northern part of the structure a complex working unit with hearth, 
which was partially built of wood, was recovered. Above the hearth, nu-
merous fragments of broken pottery were found, as well as deposits of car-
bonized grains and acorn under the hearth. This is the largest amount of 
carbonized grains found at the site Kalnik - Igrišče. It is assumed that a 
large quantity of food was stored in organic material containers under the 
hearth construction. Additionally, a deposit of broken pottery was found 
excavated in several layers south of the hearth. Therefore, it is assumed 
that this also was a kind of storage space. This house was also built on the 
remains of an older house, dated to the earlier phase of Urnfield culture. 
Although the excavations are still ongoing, it is possible to emphasize that 
they revealed at least two clearly separated horizons with highly different 
principles of use of the same space or area during the Ha B period. Also, 
the in situ remains of earlier Urnfield culture (end of Ha A and beginning 
of Ha B stage) have been established and documented and they can be dis-
tinguished not only stratigraphically but also according to morphological 
characteristics of pottery style and weaving equipment. Strong continuity 
of life has been proved archaeologically for several stages of the Late Bronze 
Age, and the character of the finds, as well as the changes in space usage, 
are an indication of the dynamic socially-economic changes.
